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DIARIO OFICIAL'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:cse:ez __ c ;:c:::::;:cs ____
-
l:fE.ALES ORDE.NES
ASCENSOS
Exano. Sr.': El' Jtey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de br:.igada de la reserva gratuita del
arma de Infanterf., al urgento acogido a los bene-
ficios del capItulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, Augulto Villeg.1 B'rafta. del regim:ento de
laabel la Católica n6m. .54, que ha sido declarado
apto para el ascenso, cuyo empleo practicar' durante
un mes en el Cuerpo.:> en que sirve .actualmente, como
determina 'la real orden :le 18 de noviembre de 19' 4
(D. O. ndm. 260). • '.
D~ real orden 10 digo a V. E. para IU conoclmitnto
y delnb efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftOI.
Madri'd 20 de noviembre de '917.
CIUVA
SellOr Capitm general de la octava regi6n.
CIUVA
c...".
Seftor Presidente del Contefo Saprema ele Qaara 'l'MarI-.
~ CIpida acaaal de la fama ....
Excmo Sr: Aocrdi..ndo a lo .,Iicitado p<)r el ~egundo te-
ni"nt.. d.. Ingenicwl (E. R.). afecto a' lerter I>c'pillilo de re-
servil de dicho C:uerpn, f'n situaoi6n d... rfscrva. D. 8cnja"'fn
Canet Can t. el Rey. q. O g). de ICUCFf1('1 c:'·n lo Hlformatio
por de Co"sejo ~uprem" en 8 dd m..s actual. se ha servido
conCt'derte licencia para coatncr matrimonio con D.- Ouada-
lupe ~rez elÍIDenl I "-
Dt> re·1 orden 10 diga a V. !. para su conocimiento, eh--
mis tfmos. DiM ruarde. V.!. aaMCbos años. Madrid 21
de aommbrc dc 1917.
MATRIMONIOS
SIUIII .1 ..,nlera
. '
•• e ,
CIUVA
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra "J
Marilla;
~etlor Capitm general de la tercera región.
-
MATRIMONIOS
Excmó. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento) de Infanterla Guadalajara nú-
mero 20. Pascual Sip'n Climent. el ,Rey (q.D. g.),
de acuerdo con lo informado por ele Conlejo Supremo
en 9 del mel actual, le. ha lervido conceslerle licencia
para contraer matrimonio COn D.' Concepción Al-
borch M~I.
·De real orden lo digo. V. E. par. IU colloclmiento
y. demA. 'dectOl. D_ J'U&rdo a V. E. muchol a6O•.
Madrid 20 de novIembre de 19 I7.
Seftor Presidente dd ConKjo Supremo de Ouerra y Marina.
Sedor Ca.,i.... ieneral de la octava relPón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante
de Infanteria D. Amando Olmos fern~d..z, ayudante de cam-
po dd General dc la primera bri""da de la 14.- división, el
Rey (q. O. i), de acucrdo con lo informado por elle Consejo
Supremo en 21 del m s actual. le ha servido-conccdclle licen-
cia para contraer matrimonio con D.- Maria de la Concepción
fra2a Oarda. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
tr.~ efectos. l.>ios ¡uarde a V. E. muchos alias. Madrid 21
de aoviembre de 19\7.
•,
PARTE OFICIAL
INUTILES
Excmo. Sr.: Eñ vista del expediente instruIdo en
ela región, a Inltancia del !Io()!do1do de Infanterla Jos6
Rodrlguez Cuadrado, y resultando comp~obado <¡ue
se encuentr. in6til a c')nsecuencia de her:da red'lIda
en acci6n de guerra y que las lesiones que padece
no se hallan,inclufdas en el cuadro de 8 de marzo-de
1877 (C. L. núm. 88), que da derecho al ingreso
en el Cuerpo de Ind:Uos. que tolicita en pr:mer tér-
mino, el Rey' (q. D. g.). de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo efe Guerra y Marina.
se ha servido conceder al interesado el retiro por
in6til. ~ comprendido en el articulo ,.11 de la
ley de 8 de julio 'de (860 j debiendo cesar en ~I per-
cibo de los haberes que disfruta por fin del corr'ente
mes y hacerle el dtado Consejo Supremo el señala-
miento del haber pasivo que le corresponda.
.oc real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
'l. demb efectos. ·Dt.>s guarde a V. E. 'muchoi afiOs.
Madrid 20 de noviembre de 19'7.
CIUVA
SdIor Capitio g~ral de la SC!ptima regi6n.
Sdorps Presidente del Consejo Suprel1\o de Guerra y
, Mari_. Qxnaadante cenera! del Caef1)() y Cuutel
ele InvAliclos e Interventor civil ele Guerra '1 MI-
ria&' '1 de! Protectorado _ MamIeco.. .
© Minis' rio de Defensa
•PREMIOS DE REENGANCHE
C¡,eultV. Excmo. Sr.: Con arreglo a ,lo precep-
tuado en la real orden circular de 27 de diciembre
de 1915 (D. O. núm. 290), el Rey (q. D. go) se
ha servido disponer' se publique a continuaci6n la
relaci6n de las clases de tropa que han sido clasi-
ficados por la Junta central de en¡ancbes y reeo¡aa-
ches, seftal4ndolea la antiglledad que les corre.ponde ~
en IU asimilaci60 a brigada, cuya relaci6n da prin-
cipio oon el maestro de banda J~ ,Barquero Fenoll ~
y termina con el de igual clase CecilioBermejo Bonilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. &Aas.
Madrid 20 de DOviembre de 1917.
Se60r•••
Madrid 20 de noviembre de J917•.
e..,~
.AlfTIGÜKJ>A D[:0-
..... 0¡:" lID 01 perio4o BIlla ....11..1611C1JKBPOIO .~:
"p~ .0.... 'C do reeupllCllao • brlpda 01lllrYael0Ul
DD'IUCDDCU8 ~ ;1 iDta JI.. .A.lio D" JI.. .A.lio: i.
-- - - -
R~ de Infaoterla
Amfrica, J4.• M.O banda JOIi Barquero FenoU •••• 1.° 1 abril. 19J4 1 !jullo , ••••• 19J'Idem Garellano.43 Otro •••• Isaac de l. Iclelia••••••• , 4.° 23 oclubre '913 29,'(OItO •••• 1909
Idem Alan, 56 ••• Otro •.•• Galo Muro Benito. •••• . J.o I dicbre • J9 J"
'°1"'''''' .... IglSCom.' Ing. de La-
rache......... Otro. •• Cecilio Bermejo Bonilla •• 1.° 1 mayo •. I~I' 7 .goeto ••• 1917
,
•••
Stedoa d. IDstrUcdlD, Reclltallleall
I Cltrns tmnus
AO.u>ltIIU8
Excmo. Sr.: Vista la In'stancla r.romovlda por
D.- M:'l_lll Truchll1ld Vkens. domlci\.ada en Carta-
cena (Murcia), calle de San Diego ndml. J y 5, en
'Ó'pllca dc que a IU nieto D. Ernesto Balibrea Pa-
lamo bljo del difunto oficia.l primero de Admlnls~
traci6n militar, D. Adolfo a.llbrea Truchaud, le le
concedan los benefHos que la le¡tislaci6n vigente otOr·
ga para el ingreso y permanencia en las Academias
militares, Co)mo huc!rfano de miEtar muerto de resul·
tas de enfermedad adquirida en cámpall:l, el R,ey (que
. Dios guarde), de acuerdo con lo Informado por
el Conlejo Supremo de Guerra y 'Marina en 6 del
oorriente mes, !le ha servIdo acceder a lá petic'6n
de la recurrente, oon arreg'o aloque precejHú&n la.
disposiciones vigentes en la fecha deJ faJ\,ecimiento
del causante y según lo dispuesto en la real orden·
circular de 9 de junio 61timo (C. L. ndm. r JO).
'De real orden Jo digo a V. E. pira 1\1 conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &Aas.
Madrid 20 de noviembre de 1917.
'Cran
S'e60r . CapiUn general de la tercera regl6n.
SeftOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
- ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovfclá -por
D.' Aurora Garda AJacano, domiciliada. el Bftl)ao.
calle'de ArboJáncha n'Óm. 2, 'en .Óplica de que a su
hijo D. Daniel Gabald6n Garcla, se le c:onc:edaD loe
beneficios que la legi!lJad~iD vigente ot«p para el
ingreso ., permanencia en las Academias rnilitarél,
como hac!rfano del capiUn de la Guardia CWi1 D. Da-
Diel Gaba1d61l Irurz6n. muerto combatieildo contra loa
IelÜCbcM fiQ .8U'CeIaaa et 29 ele julio.'" 190CJI el
© Ministerio de Defensa
Rey (q. D. gol, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes
-aetuál, se ha servido acceder a la. petici6n ~e la re-
currente, con arreglo a lo que preceptóa el articu-
lo .... del real decreto de 2 1 de agolto de 1909
(C. L. nc1m. 174).
De real orden lo digo a V. E. para "u conocimiento
y._ dem's efectos. Dio. ¡guarde a V. E. mucoo. aliOI.
Madrid 20 dc noviembre de 1917. •
CtraV.A.
Seftor Capit~ genera.' de la sexta regl6n.
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MArina.
--
. Excmo. Sr.: Vista l. instancia promovida por
D.. Faustina Ferr4ndb Oller, domidliada en Teulada
(Alicante), viuda del comandante de' Infanterla don
Juan Ravenet (.6pez, en .6plic. de que a sus lUjOs
D. Joaqum. b. Miguel y D. Juan Ravenet Ferr'n-
diz t se les concedan los beneficios que la leg:slaci6q\'ig~nte otorga para el Ingreso y permanencia en
las Academias militares, romo hu~rfanos de m~ita.r
muerto de resultas de enfermedad adquirida en cam-
palla, el Rer (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por e Conser.· Supremo de Guerra y MariDl
en 7 del mes aCtua, se ha servido acoeder a la pe-
tictóD de Ja recurrente, 0011 arreglo • lo que pl'ecept~
las disposiciones vigentes en la fecha del fallecimiento ..
del causante,' segón lo dispuesto en' la real orden cir-
cular, de 9 de junio 61timo (C. L. 1l6m. 110).
De 'real orden lo digo a V. E. para su CODOClmfentb
'1. demú efectoe.Dios guarde a V. E. muchos &DoI.
Madrid 20 de oorieaabre de *917. o
aaV.A.
Sdcw CapiUn J'lDeI&I de la 'tercera !'el.
Seftor ,Preaideole 'del c:aa.ejo Saprcro dé GWra ~
MuiDa. ' . .
~. o.... 26, 22 de DOrieabre .. 19.'
DE~TlNOS
Excmo. Sr.: Habi~ndose producido tre. vacantes de
primer teniente ayudante de profesor en la plantilla
de la Academia de Artillerla, el Rey (q. Do lo) ha
tenido a bien designar para ocuparlas a los de d:cho
empleo D. Jos~ Valledor Diez, D. Enrique Flórez
y (;{)nzilez y D. Luis Patanco y Alvear, que prestan
sus servidos, en comis:ón, en di:ha centro de en-
selianza y se hallan en situación de excedentes en
esta reKión;
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de novIembre de 1917.
CIEIlVA
Se60r CapiUo general de la primera región.
5efiores Intetventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Artillerfa.
Excmo. Sro: Habiéndose producido una vaca!lte de
comandante profesor en la plantilla de la Academia I
de Artillería. el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho empleo D. César
5errano Jim~nez, que actualmente presta sus servicios,
en comisión, en la mencionada Academ:a y se halla
en situacHSn de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
'f deIDÚ efectos. Dios luarde a V. E. mu,chos a601.
Madrid 20 de noviembre de 1917.
ClavA
Sdor CapiUn general de la primera regl6D.
5e60re. Inte"entor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marrueca. y Director de la Aca-
demia de Artllleda.
-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) le ha servido dllponer, por
resoludón de fecha de hoy, que los ¡del de la Ouardla CIvil
comprendidol en la reladón que a continuadón le rxpr....
~en a mandar 101 destinos que en la misma le Indican.
De real orden lo di¡o a V. f. ~ra IU conodmlento '1 de-
mú efectos. Dios ¡uard. a V. ~ muchos aIIos. Madrid 21
de noviembre de 1917.
cuay.
Senor Director ¡eneral de la Ouardla Civil.
Sei\ores Capitanes ¡enerales de la sata y 1~t1ma re¡ion,es e
Intunntor civil de Oucrra y Marina J del Protectorado C!I
, Marruecos.'
bl«16a tfW 11 di.
Coronel
D. Lcopoldo CentenoJimblcz Pei1a, ascendido, de Ja Comaa-
dancía de Bur¡os, al 19.0 tercio, de subinspector.
T.... coroaeI
D. Cristóbal Castafteda Castafteda, ascendido, de ia Coman-
. danda de Palenda, ala de. Bur¡os.
Madrid 21 dé noviembre de 1917.-Qcrva.
-
GUARDIA CMV
Excmo. Sr.: Vbta 1& iastaDda promovida por
el cabo de Infanterfa con destino en el grupo de Fuer-
aas regulares indfgenu de Ceuta'D6m. 3, Francisco
Rodríguez Moreao, en s6pl~ de que COPlO gracil,
especial, lea rebajada la estatura para te. hijos de
..eterano de la Gua,rdia Civil, .., le .ea ClDDCtlClido el
© Ministerio de Defensa
IngTe80 .. el meoc:lonado Cuerpo; teniendo en o c:ueota
que en 24 de septiembre del afto 6ltimo le f~ De-
gada esta misma gracia ~ la Dirección general de
dicho Instituto, en atención a que ten:endo seftalada
menor estatura los hijos de veterano que los de las
demb procedencias, tampoco alcanzaba la set\alada
para aqu~llos, el Rey (q. D. go), de acuerdo> con lo
anformado por la Dirección general del repefdo Cuer-
po, se ha servi\lo desestimar la pe:ic'ón del inte-
resado, por carecer de derecho a la grach que solicita. '
De real orden lo, digo a V. E. para su conocimiento
'! dem:is efeMos. Dios guarde a V. E. muchos a6Os.
Madrid 20 de noviern1Jre de 1917.
CIERVA
Setlor General en Jefe del Ejército de Espalia en
Africa.
Seftor Director ¡meral de la Guardia Civil.
,
MATRIMONI05
Excmo. Sr.: Accediendo a' 'o solicitado por el
ofy:ial segundo del Cuerpo de Úfic:nas militares, ron
destino en la Comandanc:a general de Lanche, D. Ela-
dio Esteban Neila, el Rey (q. Do go), de acuerdo
oon lo informado por ese Consejo Supremo en 8 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con Do. Angeles Corral Garda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"l. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 20 de noviembre de 1917.
CIUVA I
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. J
Sefio~ General en Jefe del Ejército de Espafta en
Afric:á;.
-
PASES A QTRAS ARMAS
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del grupo de Fuerzas re/tulares In-
dlgenas de Melilla, D. Antm1Io. Mutlol Valcircel, el
Rey (q. D. g.) le ha servido disponer que lea
eliminado de la elcala de alpirantei a IngrClO en la
Guardia Civil.
De real orden lo dlro a V. E,. para su conocimiento
1_ demú efectos. DIe. guarde a V. E. mucbc» ataos.
Madr(d 20 de noviembre de 1917. o
'CaaYA:
Setk>r General en Jefe del Ejército de E,apafta IQ
Africa.
Sc60r Director general de la Cuardia Civil.
-
".- ,
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.) Vista la instancb promovida por el
carabinero de la Comandancia de Alicante, Antonio
Martlnez Martfnel, en s6plica de _pensHSn por agru-
pación de tres cruces rojas del Mérito Militar que
posee, y teniendo en cuenta lo dispuellto en el artícu-
lo 49 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden circular .de 30 de diciembre de 1889 (C. L. n6-
mero 660), el Rey (q. D. t:.), ha tenido a bien con-
ceder al interesado ta pensi60 mensual de cinco pe-
setas, que le corresponde por ·el expresado concepto.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
"1 dcmú efectos. Dios guarde a V. E. muchoa a60s:
Madrid 20 de noviembre de 1917.
Sc60r Director g~ral de Carabineros.
Sc60r InterYeDlOr civil de Guerra T MariDa '1 éleI
.protce:tQrado en Marruecos.
4'" u de DOriembre de '9'7 O. O..... s6,
----------- --------
ERIDO. Sr.: Vista la muncia promovida. por
el oorneb de la Guardia Civil de la C'>mandanc:a
de M.ílaga, FranciiOO AntlÍnez Camuftu, en súplica
de que se le conceda la pensión de cinco pesetas men-
suales, por acumu'aci6n de tres cruces del Mérito
Milíbr OOD dist:ntiv" rojo que posee, una de ellas
pensÍ-mada con 2,50 pesetas j y comproba:io que el
recur¡ente se halia en p:>5t:Si6n de las m~acio .ad:s
conde<"o~a.iones, el .Rey (q. D. g.) ha teilíJo a bien
acceder a la petLi6n del in:eresa.jo, por hallarse
c;)IJlprendifu en el artícu:o 49 :lel regla.nen:o Ae la
Orden, aprobado por real o\den drcu a: d~ 30 de di-
ci~m;,re de 1889. (c. L. n(¡m. 660).
De~real lnden !o digo a V. E. para su· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de DOviem;'re de 1917.
CIERVA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda "regi6n e In-
terventor ci "i\ de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos. .
-
PREM'~S DKRKES'OANCHE
y demis dedos. Dios garde a V. E. muclM» dOI. ~Madrid 20 de noviem:'re de 1917. CIUVASel\ores Capitanes generales de la séptima y octavaregiones. \
Seftor Interven:or civil de Guerra y Marina y del
1'rotecorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GR.\TIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Pro-
\"ÍcarK> general Castrel1'se en su escri:o de 3 del mes
, actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la
I gratificación ancal de 600 pesetas, CQrrespond:ente
a los di:!z aftos de efectividad en su e:npleo, al cape-
rJán primero del Cuerpo Eclesiistíco del Ej6rc:tO,
con destiao en el Centro Efe;:trotéo::nico y de Comuni-
cacio~s de Ingenieros, D. Mi;uel Ir:goyen Torres, su-
jetándose dicho· devengo, que empezarft a contarse
desde .1. o de diciembre pr6ximo, a lo preven:do en
las reales órdenes de 6 de febrew de 1904 y 12 de
julio de 1910 (C. L~ núms. 34 y 15 1). .-
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 20 de noviembre de 1917•.
Excmo. Sr.: Vista la Inltancia· eUl'Il'da por v: E.
Il este Minilterio en 3 del mes actual, promov:da ~r
el cape"tn primero del Cuerpo EcIelibtiro del Elc!r-
cito, cen -destino en el hospttal m'litar de AIgeciras,
D. Dionllio Mart{nez Gallo, en lópllca de «¡Uf le le
conceda la gratificación de mando a que le rd!ere
la real orden circular de 29' de agosto dltlmo m. O. nú-
mero (93), el Rey (q. D. g.) le ha servido desesti-
mar la petición, por no hallarle comprendido el re-
currente en ninguno de los dos cUOt abarcadol por
la real orden circular mencionada.
De real orden lo dilfO a.V. E. pira IU conocImiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. mucho. a60l.
Madrid 20 de noviembre. de 1917.
,_ Cau
Seftor CapitÚl general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministeri,,>, promov:da por el sargento de ese
Cuerpo, Antonio Allepuz F.:>rés, en súplica de que se
le declare de abono, a efectos de reengapche, el tiempo
que sirvió con anteri·,)r:dad a la fecha en que le
correspondi6 pasar a situaci~n de licenciado abs.>luto,
fundando su petición en creerse con el mismo dere-
cho que el de su igual clase, Salvador Aguilelh Vichl,
a quién, en iguales e-:>ndid:>nes a su regreso de tuba,
le fué wlido para los periodos de reenganche el
tiempo servido antes de ser licenciado, y teniendo en
cuenta que la Sección de Intervención de este Mi-
nisterio, al hoy recurrente le' hilO deducción, a dichos
efectos, del tiempo lervldo con anterior:dad a su li-
cenciamiento absoluto, por haber estado leparado de
filu más de lell meses en tal lituac!6n y a virtud de
lo que determina la real or~en circular de 6 de no-
viembre de 1894 (C. L. núm. 303), Y teniendo tam-
bi6n en cuenta que elta mÍlma deducción, no le h:zo
por error material al mencionado Aguilella, en igualel
circunstancias, y que ya ha lido sublanado por la
Junta central de reenganches, deduci&tdo>le el tiem- ~
po DO computable, el Rey (q. D. g:), de acuerdo
con lo iMormado por el Consejo Supremo de Guerra
r Marina, se ha lervid" desestimar la per:ción del
mteresado, por carecer de derecho a la gracia que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde. a V~ E. muchos a60s.
Madrid 20 de noviembre de 1917.
CIUV~
Seb Director geD~raJ de la Guardia Civil.
5efIoreI "Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y MuiDa y del
,protectorado en Marruecos.
-
REEMPLAZO ..
Excmo. Sr. ~ Accedieádo a lo so)icibdo por el
teniente auditor de tercera, D. Ricardo Garda Rendue-
Jes y Cutiirrez, con ~tÍDO en la Capitanfa general
de la octava región, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ooocederle el pase a la situa-:i6n de reemplazo
voluntario, ClOD residencia en la s6ot'ma regH:t y con
arreKIo a lo prevenido en la real orden· circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. nóm.237)·
De real orden lo di~ a V. E.. para SU ooDOcimiento
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Cla.A
I
Seftores CapiUn general de la primera región y ,Pro-
vicario general Castrense.
Seftor Interventor civil de Guerra 'Y 'Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
-
-
VUBLTAS AIJ SBRVIOIO
Excmo. Sr.: Accediendo aJo solicitadO por.el
teniente auditor de segunda D. Cir!lo Genom~
r6s, en situación de supernumerario sin sueldo en
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle la vuelb al servicio, continuando en su ac-
tual situación de supernumerario, hasta que le co-
rresponda obtener colocaci6n, coñ(orme previene el
real decreto de :1 de aROsto de 1889 (C. L.n6m. 262).
De real orden-lo digo a V. E. para su oonocnniento
y llem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 20 de DOvimibre de 191'.
Clan
Seftor CapiUn general de la tercera regi6D.·
SeftOr Interventor civil de Guerra ~ Marina '1 del
• ,protectorado en Marrueco..
D. o.... a6S
I "1
..
DISPOSICIONES .
de la Sublecrewil" Secciones de esae Miall&erlo
- J de ... DependeaciM ceattllet.
Sta:III l' 11llll1lrtl
CONCURSOS
C¡'CU/IV. Drbiendo cubrírse por opos:d6n una plaza
de m6sico de tercera, cúrrespondiente a trompa, que
se halla vacante en el reginiento de Infanterla San
Marcial n6m. 44, cuya p'an~ m:¡y.>r reside en Burgos,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, que se verificará el
dla 26 del próxi-no mes :le diciembre, al que podrán
concurrir lo. indiv:duos de la clase militar y ci ..il
que lo deseen y reunan las co~diciD:les y circunstanc:as
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 6 del e:tado
. mes de diciembre. Madrid 20 de noviembre de 1917.
m ¡ef. -t. la 1IMfIIOIl,
MJpdVIAI
-
e/,eal",. Debiendo cubrirse por opos:ci6n una plaza /
de m6sico de segunda, .correspondiente a comedn y
otra de tercera, correspondiente a clarinete, que se
hallan vacantes en el batallón Cazadores de Reul
n{¡mero t 6, cuya plana mayor reside en Manresa, de
orden del Exano. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
el o~rtuno concurso, que se veriflcari el dla 28 de
próxlInG> mel de diciembre, al que podrin concurrir
101 individuos de la clase ~i1itar y civil que lo deseen
y reunan lu condiciones y circunstuc:as personales
exigidal en las di.posicionel vigentes.
Las sollcitu4es le dirlgirin al Jefe del expresado
Cuerpo, terminando IU admisi6n el dla 8 del citado
mel de diciembre. Madrid 21 de noviembre de 1917.
.. ,.... deJa---'
MIluel Viii
-
,
DESTINOS
De ardeD del Excmo. Set\or Ministro de la Guerra,
el soldado de la tercera Secdón de la Escuela Central
de Tiro del Ej~rclto, Gre,orio .B,ltaaar Gómel, pa-
lar" a contiDuar IUI servicIOs al regimiento de' Infan-
teda (tey DWn. 1, de donde procede, liendo lubstl-
tuldo en dicho Centro por el de igual clase del
regimiento de León n6m. )8, FloriAn Gascón Marfil.
De la propi& orden, el IOldado del citado .egimiento
de LeóD n6m. 38, J~ Gómez Navarrete, pasar' des-_
• tinado a la plantilla de la mencionada tercera Secc:ón,
cn vacante que de su clase existe; debiendo verifi-
carse la correspondiente alta y baja de los expresados
individuos en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. E. muchos.aAot. Mad¡.id Z 1 de
DOYicmbre de 19 1 7. .
.. Je'It 4. la 1Ieeal6..
Mlpd V/JI
Lancero- 4e s.,guto, J.' de C.~lIerla., 'R9gelio qu-
ti~rrez Mu60z, pase destinado, en vacante de .u cI~e,
a la cuarta Sección de la Escuela Central de t1rq,
verificándose el alta y baj~ correspondiente en la
pr6xima revista de comisar:o.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 21 de
noviembre de 19 t 7.
111 '''r ".. la _._ ,
/OM¡uJ. Herrero
EXcm05. Set'lores Capitanes generales de la primera y
segund'a regi:>nes, General Director d~ la Escuela
- Central de Tir:> e Interventor ci, il de Gu~rra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
• •
IIUIII 4. artllln
DESTINOS
El Excelentlsimo Señor Ministro de la Guerra ha
tenido a bien disponer que el perso:lal com!l~e :d'do
en la siguiente relaci6n, que da pr:ncipi·) rO:l D. Ramón
COmas Olíver' y termina con José de la Torre Ver-
gara, pasen a servir J~ d~stinos que en la misma
se les selialan, veriliandose el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de com·sario.
.Dios guarde a V, E. muchos a~os. Madrid 20 de
DOvie~bre de 1 9 I 7·
'1 Jefe ele la ~rlñn,
.l.DJs tU S."tÚJKO
Excmo.. Setlores Capitanes generales- de la primera,
aegun~ y cuarta regioneS; Direct~r ~eneral de Ca-
rabineros, General en Jefe del EJérCIto de Espafta
en Afriea e Interventor civil de Guerra y Mar:na y
del Protectorado en Marruecos.
R,lu/6" qtU " d/II
MaeltrOl armerOl
O. iRam~n Comas Oliver, de primer. clase, del 9.," re-
gimiento montado de Artillerfa, a la Coman-
dancia de Carabineros de Urida.
• oFrancisco ·P6rez Monúlvez, de primera d~,e, del re-
gimiento Cazadores de Alfonso XII, 21. 0 de
CabalJerfa, al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
.' Avelino Gonz"ez Gonz41ez, de tercera clase, del
batallón de Caza'dores Tarifa, 5, il regimiento
Cuadorel de Alfonso XII, 21." de Caballerfa.
• Rafael Gonz.ilez Ruiz, de tercera dase, de la Co-
mandancia de Carabinerol de L~rida, al 9. 11 regi-
. miento montado de Artillería.
., Luis Martlnel oFernúldez, de tercera clase, de ex-
cedente en la Penlnsulá y en comisión en el
batallón de Cazadores de Catalufta, 1, a la
Comandancia de .Carabineros 4e C1ceres, de plan-
tilla. ;
AJUltldorea
D. Pedro S-'nchel Hernández, de segunda clase, d~1
regimiento de Artillerla a caballo. al 12. 11 regt-
miento montado de Artillería. ,
.' oFederico Serrano tRuiz, de segunda clase, del 12.•
regimiento montado de Artil/erfa, al regimiento
de Artillerfa a caballo.
J •
iExcmos. Se60res Caritin general de la primera regi6n,
• Intendente genera militar, InterventOr civil de Gue-
'rra y 'Marina Y dcl ,Protectorado en Marruecos y Ge-
neral Jefe de la Escuela Central de Tiro de\ Ej~rcito.
' ..
1.. •• CRIIIIIII
DESTINOS
El EJ:~leatflimo Se60r Ministro de la
ba servido disponer que el cabo' del
©.Mlmsterio de Defensa
I
Guerra se
regimIento
Herradores
o. Jo~ Urdiain Ollacarizqueta, de primera clase, del
gtupo de fuerzas regulares indlgenas de Te-
tdiI, 1, al batallón de Cazadores Madrid, 2.
Pedro L6pez Garcf~, de segunda clase, del .regi..
miento de Arullerla pesada, a la Academta de:
Artillería.
Jo~ de la Torre Vergara, de segunda clase, de eltce-
( dente· en la primera región y en comis:6n en el
regimiento de Infanterla Covadonga. 40, al re-
gimlento de Artillerfa pesada, de p!ant:Ua.
Madrid 20 de DOYiembre de 1917.-5anUago.
o. o..... a6s
CIISIII SUI_ .. ..,. , _
PBN810NIl8
Excmo. Sr.: Este Consejo Supr.mo, en virtud de
las facultad.. que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el ex~ediente promovido por
D.' Catalina Galve Novella, vIuda del capitán de In-
fantería D. Angel Ib~tiez Nasarre, en solicitud de
mejora de la pensión que disfruta, por haber fallecido
su esposo a consecuencia de enfermedad adquirida
en campada.
Resultando que por real orden de 29 de agosto de
1898 (D. O. núm. 192), se concedió a la recurrente
la pensión anual de 625 pesetas, como comprendida
en la ley de 22 de juno de 1891.
Considerando que la real ,orden de 29 de enero de
1880, dispuso que no se propusiese en lo sucesivo la
aplicación del decreto' de las COrtes de 28 de octu-
bre de 181 1, en los caSOI de muerte por enfermedad
oom(m aunque haya lido adquirida en campatia.
. Considerando .que la aplicación de derechos pa-
SIVOS a que aspIra la recurrente constituye en sí un
nuevo beneficio y que la declaración oportuna en elte
aspect~, el de la competencia exclusiva del Consejo.
a parbr de enero de 1904, sea cualquiera la ~poca
a que quiera referirse el hecho de CJue se trata.
Este Alto Cuerpo, en 9 del cornente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de la interesada, por ca-
recer de derecho a lo que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
ni~iesto a V. E. para su conocimIento y efectos.
DIO~ guarde a V. E. muchos afios. Madrid 19 de
DOVlembre de 19 1 7. • ,
1lI ....ra1~
CI.., 'A¡rruulo
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
© Ministerio de Defensa
CúclllN. Excmo. Sr.: ~ la Prealdenda .. ate
Consejo Supremo. .. dice OOD .ta f.eI. a la Di-
r~cc~6n le~ra1 d. la De1lCla ., CIa.. Paaivaa. lo
II¡uJente:
«Este Consejo Supremo, eo virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha,
declarado con der~bo a pensión y paga, de tocal,
a lal pe~sonas que ,e expresan en la unida relación,
que empieza con D.' Juliana Dlaz Garda' y termina
oon D.' Mariana. Silva ,Borchgrave de Altena, por
hallarse; comprendida.' ~n las leyes y reglamentos que
respeetl~amente se ~dlcan. Los haberes pash'ÓS de
referenCia se les sablfarm por las Delegaciones de
Hacien~ de 1.. provinc~ y dClde las fechas que
~ OOOSI~ en la relación; entendi4ndose que las
VIudas dlSfrutad.n el beneficio mientras conserven su
actual estado y los h~rfaoo. DO pierdan la aptitud
legaJ. Respecto a las pagas de tocas, .u abono se
ooncede por una soJa veJ, como {mico derecho que
lel corresponde. _
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente ma-
ni~iesto a V. E. para su conocimiento y dem4s efectos.
D~ guarde a V. E. muchos dos. Madrid 19 de
novIembre de 191 7. ,
El General 8eeNtarI.,
el., Ap.M
ExClDOl. Se6orel....
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. (A) Se le transmite el bton~ftdo vacante por tall~cimi~nt.. de su madre D.· M,lr(..
l.arloclreJ"'ierll,aquenfu~OlOrit.pl)r.K.O.dl" 18 eOj p',..mhre·'e ,g6;,hbo.n lile
en coparticlp.ción a las tres Int~re._.~nten"I~"do~e que la pIIrt~ c"rrr spon(ti... ,otr a
~ que· p1lOrtll I1 aptllud legll. le acuaalarA 11 I~ que la CO'ISf'ne. SIn nc...ai.hui de nu.. vlI
declaración. .
(B" Se le tran-mlte el beneficio vaantlO por fi01lerimiento dI" su ru~dr~ D.- "'t,,~ a.
da de c...~ro "/ Ci\:erel.• quien fu~ 'ltorRado ~onr r~..ol ..ció.. de ...a e , 'onse", Su!, eono
de. de juliO de lQ06, .bonable ~n cODa"icipltción a ambo'a inter..,...d..". a O TomA... b.,.ta
el,? d .. Julln de IQ'.~' I"n qUI' fumplirA 101 .14 141l"1 11" ..d .d. Cf'S4"do anle... si Ot.tuv¡"'s..
'lu«!ldo de lordo. pób1ico!l;.Y entendilondos' que dich.o b'l~ñ-ao cobt-.,.i ltar mano d......u
~u.tor "nlr•• lea meroor d.. edad y por dltimll que la p .nt' e, rr..spon"ien1e al b n,.fi.
lCt.tl.. qUf' pierda la aptitud leial le ICUlDl&lari al que la con..... ,sin I~dad cae nueva
dedaraa611.
(e) Se le transmIte el beneficio Vllante por fAllecimiento de su madre D.- Maria
Guaha Garcla, a qu,e fu~ olO'¡?l4do P'" K. O. de 30 dr mino de 1895. 1~
(O) Duplo de ldl 136.50 que de b..ber Integro mensual de retiro disfrutaba su ma- ..
dd.. al fllilf'cer -
(El llicha pensión se abonar4 a la interesada por mano de 8U tutor durante su me-
nor e.1ad
(Ii) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre J) • Li-
brada AI~uacll Ril"lves, II quien fu~ ot"r~ado por resoluci6n de este Consejo 'Supremo,
de 13 de atoril \1itimco; bllbi'a en esta Corte. calle de Santa Bárbilrll núm.... principal.
(G) QUf'd.nd.. la intere:¡ada slljl"tlI 11 las disposicione. dlctadlll o que Be dicten en
\.. lIuc,·sivv por el Ministerio de Haci. oda respecto a pensiolllstall residente. en eJ ex-
tra,j,.ro." ...
( ) Ha acreditado no percibe pensión por IU marido.
Madrid 19 noviembre de 19" -t'. O. El General Secretario, Altuado.
M.A.ORID.-T.u.uau DSL Dap081TO DE LACu~
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